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ТЕЛЕ́СНОЕ ПОВРЕЖДЕ́НИЕ ТЯ́ЖКОЕ, в уголовном праве вид телесных 
повреждений. Представляет собой повреждение: опасное для жизни; повлёкшее за собой 
потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, 
прерывание беременности, психическую болезнь; повлёкшее за собой расстройство 
здоровья, соединённое со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на 1/3; 
вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше 4 
мес.; выразившееся в неизгладимом обезображении лица и шеи. 
Т. п. т. разделяются на 2 группы: опасные для жизни повреждения и не опасные для жизни 
повреждения, относящиеся к тяжким по исходу и последствиям. Опасными для жизни 
являются повреждения, которые сами по себе угрожают жизни человека или при обычном 
их течении без оказания медицинской помощи заканчиваются смертью. Таковыми 
являются: проникающие ранения черепа, в т. ч. и без повреждения мозга; открытые и 
закрытые переломы костей свода и основания черепа; ушиб головного мозга тяжёлой 
степени; проникающие ранения позвоночника, в т. ч. и без повреждения спинного мозга; 
переломы – вывихи и переломы тел или обеих дуг одного или нескольких шейных 
позвонков; проникающие ранения глотки, гортани, трахеи, пищевода; ранения грудной 
клетки, проникающие в плевральную полость, полость перикарда или клетчатку 
средостения,  в т.  ч.  и без повреждения внутренних органов;  ранения живота,  
проникающие в полость брюшины, в т. ч. и без повреждения внутренних органов; 
закрытые повреждения (разрывы, размозжения и отрывы) органов грудной или брюшной 
полости; повреждение крупного кровеносного сосуда с проникновением в его просвет и 
др. К опасным для жизни повреждениям относятся также угрожающие жизни состояния: 
шок тяжелой степени различной этиологии; кома различной этиологии; массивная 
кровопотеря; острая сердечная или сосудистая недостаточность, коллапс, тяжёлая степень 
нарушения мозгового кровообращения; острая дыхательная недостаточность тяжёлой 
степени и т.п.  Опасными для жизни являются сдавливание органов шеи и другие виды 
механической асфиксии, сопровождавшиеся выраженным комплексом угрожающих 
жизни явлений (расстройство мозгового кровообращения, потеря сознания, амнезия и т. 
п.). 
Не опасными для жизни повреждениями, относящимися к тяжким по исходу и 
последствиям, являются иные перечисленные в статье виды вреда здоровью. Под потерей 
зрения понимается полная стойкая слепота на оба глаза или такое состояние, когда 
имеется понижение зрения до счёта пальцев на расстоянии 2 м и менее (острота зрения 
0,04 и ниже). Потеря зрения на один глаз влечёт за собой стойкую утрату 
трудоспособности свыше 1/3 и по этому признаку относится к тяжким телесным 
повреждениям. Под потерей речи (языка) нужно понимать потерю способности выражать 
свои мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих. Под потерей слуха 
следует понимать полную глухоту или такое необратимое состояние, когда потерпевший 
не слышит разговорной речи на расстоянии 3 – 5 см от ушной раковины. Потеря слуха на 
одно ухо влечёт за собой стойкую утрату трудоспособности менее 1/3 и по этому 
признаку относится к менее тяжкому телесному повреждению. Под потерей какого-либо 
органа или утратой органом его функций следует понимать:  потерю руки,  ноги,  т.  е.  
отделение их от туловища на уровне не ниже локтевого или коленного суставов или 
утрату ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их деятельность); 
травму мошонки, повлёкшую оперативное вмешательство с удалением яичка; потерю 
производительной способности, заключающуюся в потере способности к совокуплению 
либо в потере способности к оплодотворению, зачатию и деторождению. Временная 
утрата органом его функций не считается тяжким повреждением и рассматривается как 
причинение менее тяжких или лёгких телесных повреждений в зависимости от 
продолжительности такого состояния. Прерывание беременности является тяжким вредом 
здоровью безотносительно к сроку беременности и способов воздействия на потерпевшую 
(причинение телесных повреждений, медикаментозный способ и др.). Судебно-
медицинская экспертиза в этих случаях производится совместно с акушером-гинекологом. 
Психическая болезнь может быть как следствием травмы, химического или иного 
воздействия на организм человека, так и следствием психического потрясения. 
Диагностика психической болезни относится к компетенции судебно-психиатрической 
экспертизы, которая оценивает степень тяжести повреждения здоровья с участием 
судебно-медицинского эксперта. 
Иное расстройство здоровья представляет собой повреждение или заболевание, 
возникшие в результате противоправного воздействия на организм человека как 
механическими, так и любыми иными способами, например ионизирующим излучением. 
Такое расстройство здоровья относится к тяжким телесным повреждениям, если оно: 1) 
соединено со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на 1/3 (33 % и 
более). У нетрудоспособных по возрасту (детей или пенсионеров) или инвалидности 
утрата трудоспособности определяется как у здоровых трудоспособных людей; 2) вызвало 
расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше 4 мес. Степень 
тяжести иного расстройства здоровья устанавливается только после определившегося 
исхода телесного повреждения. 
Неизгладимое обезображение лица или шеи представляет собой неустранимое без 
оперативного вмешательства – косметической операции – повреждение лица или шеи 
(неизгладимость), которое придаёт человеку отталкивающий, уродливый вид 
(обезображение). Неизгладимость повреждения лица или шеи является понятием 
медицинским и устанавливается судебно-медицинским экспертом. Обезображение лица 
или шеи – понятие юридическое, его определение входит в компетенцию органов 
следствия и суда, которые руководствуются при этом сложившимися в обществе 
эстетическими представлениями. 
Уголовная ответственность за причинение Т. п. т. дифференцирована в зависимости от 
целого ряда обстоятельств. Умышленное причинение Т. п. т. влечёт ответственность по ст. 
147 УК. Квалифицированный состав причинения Т. п. т. предполагает совершение этого 
деяния: 1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в 
беспомощном состоянии; 2) в отношении похищенного человека или заложника; 3) 
способом, носящим характер мучения или истязания; 4) с целью получения 
трансплантата; 5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им 
служебной деятельности или выполнением общественного долга; 6) из корыстных 
побуждений либо по найму; 7) из хулиганских побуждений; 8) по мотивам расовой, 
национальной, религиозной вражды или розни; 9) группой лиц. Особо 
квалифицированный состав помимо признаков основного или квалифицированного 
составов содержит такие отягчающие обстоятельства, как: повторность; причинение 
тяжких телесных повреждений 2 или более лицам; причинение тяжких телесных 
повреждений, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшего. 
Привилегированными являются составы умышленного причинения Т. п. т. в 
состоянии аффекта (ст. 150 УК), при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст. 151 УК), при превышении пределов необходимой 
обороны (ст. 152 УК). Наименее строгая ответственность установлена за причинение Т. п. 
т. по неосторожности (ст. 155 УК). Предусмотренная ст. 150 – 152, 155 УК 
ответственность за причинение Т. п. т. наступает только по требованию потерпевшего. 
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